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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
PADANG TAHUN 2005-2014
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan faktor-faktor penentu penerimaan pendapatan
asli daerah Kota Padang periode 2005-2014. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan PAD
dari tahun 2005-2014 yang berjumlah 10 sampel. Pengolahan data dengan menggunakan alat
uji regresi linear berganda, uji t parsial, uji f simultan, dan uji koefisien determinansi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita secara parsial (Uji t)
berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Untuk variabel pajak hotel
secara parsial (Uji t) tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Untuk penelitian
menunjukkan bahwa variabel pajak restoran secara parsial (Uji t) tidak berpengaruh signifikan
terhadap pendapatan asli daerah. Untuk variabel jumlah penduduk secara parsial (Uji t) tidak
berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang. Besarnya hubungan pendapatan
perkapita, pajak hotel, pajak restoran, dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah
sebesar 88,50%, sisanya sebesar 11,50% dipengaruhi oleh variabel lainnya selain variabel
pendapatan perkapita, pajak hotel, pajak restoran, dan jumlah penduduk.
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